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He tratado de buscar palabras y todas me 
resultan insuficientes. 
Lo conocí en 1968, en el Premio 
UNEAC, en La Habana. Éramos jurados. 
Para mi fue un momento privilegiado. En 
1982, nos encontramos por azar en una 
conferencia que se daba a Albert Camus 
en la ciudad de Angers. 
Yo no quise establecer ningún contacto 
—salí en 1980— con él en Barcelona, pues 
pensaba que sería un choque que él reci-
biría al decirle que había abandonado mi 
país. Él recibió la noticia como un amigo 
íntegro y a partir de ese momento estuve 
siempre con él y él conmigo. 
Varias veces me invitó al Festival de Sit-
ges y allí terminé la reescritura de Pala-
bras comunes, que se monto en Stratford-
Upon-Avon y luego en el Pitt de Londres. 
Le gustó mi obra Cruzando el puente y la 
montó en Valencia. Su familia es parte in-
tegrante de mi vida. 
¿Qué puedo decirles? Es un amigo del 
alma, y las palabras me faltan. 
Ahí va mi colaboración de un acróstico 
que hice hace tres años y que él nunca co-
noció. Forma parte de un libro de poemas 
titulado Dorada fronda y feria de acrósticos.
Ricardo  Salvat
Regalado mar inquieto celebra,
Inspira, alienta, invade algún espejo.
Corpórea suma de contradicciones
Adjunta a veces a las sensaciones
Reveladas en sueños y utopías
De los más nobles textos subversivos,
Oro creando el alud de una aporía.
Sosegado, virtuoso, de fiel casta,
Agreste como arena de secreto,
Límpido corazón que nunca cede,
Volando sobre un canguro de nieve,
Archiva trecho a trecho el desusado
Testimonio del siglo y su dolencia.
MONOGRÀFIC / Homenatge a Ricard Salvat. I Articles originals
109
n A casa d’en Ricard. De dreta a esquerra: Jesús Moll, Neus Salvat, Núria Golobardes, Ricard 
Salvat, Maria-Josep Ragué, José Triana. Barcelona (1992). 
 (Arxiu Família Salvat-Golobardes.)
n 1.José Triana, Chantal Domaine i Ricard Salvat. Portugal (1987). 
 (Arxiu Família Salvat-Golobardes.)
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